




Gegenwart, niz Ost- und
Südosteuropa. Geschichte der
Länder und Völker, Verlag
Friedrich Pustet, Regensburg i
Südosteuropa-Gesellschaft,
München, 2009., 256 str.
Renomirana povjesniËarka Katrin Boeckh iz
Osteuropa instituta iz Regensburga i na-
slovna profesorica na Ludwig-Maximilian
fakultetu SveuËiliπta u Münchenu, poznata
po istraæivanjima balkanskih zemalja i Ukra-
jine koja su postala standardna djela suvre-
mene europske historiografije, donosi u
svojoj zadnjoj knjizi pregled povijesti Srbije
i Crne Gore. Knjigu je objavio Friedrich
Pustet, koji se dijelom svojih izdanja speci-
jalizirao za podruËje istoËne i jugoistoËne
Europe i u tom nizu je veÊ objavljena i stu-
dija Ludwiga Steindorffa o Hrvatskoj. Ona
je opremljena bogatim ilustrativnim materi-
jalom, kartama i nizom tablica s pripadaju-
Êim statistiËkim podacima.
U uvodu autorica tumaËi zaπto piπe o
objema zemljama u istoj knjizi unatoË nji-
hovom nedavnom dræavnom razdvajanju,
istiËuÊi da su one najveÊim dijelom 20. sto-
ljeÊa bile pod istom upravom, da znatan
dio stanovnika dijeli zajedniËko porijeklo te
jeziËnu i vjersku bliskost, ali istodobno
predstavlja ona nastojanja koja su vodila
prema rastavi izmeu dvaju entiteta. Uz to
pridodaje da su promjene u poslijesocijalis-
tiËkom razdoblju ponudile dodatnu motiva-
ciju za historijski osvrt na nekadaπnja fldva
oka u glavi«. Time je iznova potkrijepljena
teza da povijest uvijek pomaæe u promiπlja-
njima o suvremenim problemima koji pos-
taju razumljivi tek kada se pokuπa svladati
delikatna strana proπlosti.
Knjiga je sastavljena tako da se veÊi dio
odnosi na povijest Srbije, a zatim slijedi ma-
nji posveÊen Crnoj Gori. Pojedini dijelovi
isprepleteni su i sa πirim okruæenjem tako
da autorica ne zanemaruje i razliËite aspek-
te iz bizantske, mletaËke, osmanske, habs-
burπke i jugoslavenske povjesnice s njenim
snaænim utjecajima na klesanje pravaca raz-
vitka pojedinih naroda. U toj perspektivi
moæemo promatrati i pojedina rubna mjes-
ta u kojima se na pojedinim mjestima javlja
i hrvatski Ëimbenik kao sastavni dio geopo-
litiËkih odnosa.
Prva tri poglavlja uvode Ëitatelja u po-
laznu povijesnu problematiku, nudeÊi pre-
sjek zbivanja od srednjeg vijeka, preko os-
manske uprave i predmodernog doba do
nacionalnog pokreta na poËecima 19. sto-
ljeÊa. Taj je dio, moæe se reÊi, sastavljen
standardnim stilom. Bez upuπtanja u kritiË-
ko pretresanje popularnih raspri o etnoge-
nezi, autorica polazi od slavenskog uselja-
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vanja i navoenja objavljenih izvora bizant-
ske provenijencije koji ukazuju na formativ-
no doba teritorijalnih jedinica Zete, Raπke i
Duklje kao preteËa buduÊih dræava. Slijedi
u najkraÊim crtama oris konsolidacije i us-
pona srpskih podruËja koje se tumaËi nji-
hovim zasebnim poloæajem na Balkanu, na
crtama razdvajanja izmeu Zapada i Istoka.
Odraze tih specifiËnosti, naglaπene i utjeca-
jem pravoslavlja, posebice pronalazi u sferi
arhitekture i slikarstva, a k tomu pozornost
daje uplivu rudarstva kao izvoru prosperi-
teta srednjovjekovne dræave, kao i prate-
Êem pravnom sustavu koji proæima druπ-
tvena kretanja toga doba. Taj dio ima epi-
log u isticanju dalekoseænog znaËenja bitke
na Kosovu polju i Vidovdana, kako u povi-
jesnom kontekstu tako i s glediπta kasnijeg
stvaranja mita s iznimno velikom politiË-
kom ulogom u 19. i 20. stoljeÊu za identifi-
kaciju srpstva i promiπljanja njegove obno-
viteljske misije s primjesama nacionalnih
pretenzija koji prate izgradnju moderne dr-
æave u izmijenjenim okolnostima.
Posebna poglavlja posveÊena su raz-
dobljima od Berlinskog kongresa, kad obje
dræave stjeËu meunarodno priznatu neo-
visnost, i proπirenjima u pobjedniËkim Bal-
kanskim ratovima do Sarajevskog atentata i
Prvoga svjetskog rata, koji svojim ishodima
otvaraju posve novu etapu i razvojne smjer-
nice u povijesti Srbije i Crne Gore. To je
osobito vidljivo u prekidanju kontinuiteta
crnogorske dræavnosti, zbacivanju kralja Ni-
kole, odnosno njegove dinastije s prijesto-
lja i prisjedinjenju Srbiji koja postaje domi-
nantan Ëimbenik jugoslavenske dræave.
Okosnicu knjige Ëini prikaz kretanja od
1918., kada je ustrojena prva jugoslavenska
tvorba rojalistiËkog tipa do crnogorskog re-
ferenduma o neovisnosti iz 2006. na teme-
lju kojega je zavrπen proces mirnog odvaja-
nja i proglaπena dræavna neovisnost. Raz-
doblje izmeu dvaju svjetskih ratova obilje-
æila je vladavina srpske kraljevske kuÊe Ka-
raoreviÊa Ëiji su predstavnici bili suoËeni
sa zadaÊom voenja nove dræave koja se
sastojala od veoma razliËitih dijelova u
brojnim pogledima. Njihova teænja da cen-
tralizacijom Kraljevine ostvare odreeni tip
juænoslavenske integracije doæivjela je ne-
uspjeh. Ni uvoenje Aleksandrove diktatu-
re u vremenu utjecaja gospodarske krize
nije mogao biti kljuË za rjeπavanje poglavi-
to duboko naruπenih odnosa meu njenim
narodnim sastavnicama. Tako autorica
smatra da eksperiment s autoritativnim sa-
dræajem, prateÊim terorom i militarizacijom
nije mogao biti uspjeπan jer nije rjeπavao,
nego je samo stvarao nove probleme (str.
116).
TitoistiËki poredak prikazan je kao tip
komunistiËke vladavine koji je prolazio
kroz odreene faze. Prva je obiljeæena pre-
slikavanjem staljinistiËkog reæima, koji je
Josipu Brozu Titu omoguÊio uËvrπÊivanje
vlasti nakon Drugoga svjetskog rata. U tom
smjeru koriπten je niz represivnih mjera ko-
jima je utvren revolucionarni poredak.
Autorica istiËe broj komunistiËkih ærtava
(oko 180.000), navodeÊi rezultate istraæiva-
nja Michaela Portmanna i Srana Cvetkovi-
Êa, istiËuÊi da je vremenski odlomak izme-
u 1944. i 1950. obiljeæen masovnim od-
mazdama prema ideoloπkom i klasnom ne-
prijatelju (str. 139). Knjiga zatim u zaseb-
nim poglavljima nudi tumaËenje odnosa u
vrijeme raskida sa Staljinovim SSSR-om,
analizira politiËki sustav i plansku privredu
te pokazuje obujam utjecaja obavjeπtajnih
sluæbi i vojske. Autorica uoËava u federalis-
tiËkoj koncepciji Titov pokuπaj da formalno
razrijeπi problematiku nacionalnog pitanja.
Posebna pozornost posveÊena je Slobo-
danu MiloπeviÊu, koji ima glavnu ulogu u
procesu raspada Jugoslavije (str. 183-211).
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On se poslije Titove smrti i buenja srp-
skog nacionalizma vjeπto uspinjao na ljes-
tvici moÊi kao perspektivan partijski kadar.
Uspio je u trenucima velikih lomova iza-
zvanih slomom komunizma nadvladati pro-
tukomunistiËke prvake jer se mogao oslo-
niti na moÊni aparat partije, crpeÊi iz njega
financijska i organizacijska sredstva koja su
postala podloga njegove osobne vladavine.
Autorica smatra da Srbija, za razliku od biv-
πih komunistiËkih dræava istoËne Europe,
nije dobila reæim koji bi postupno uklanjao
socijalistiËki sustav uvoenjem demokrat-
sko-pluralistiËkih mjerila, nego su do izra-
æaja doπli pripadnici starih elita æeljnih kon-
zerviranja vlastitog poloæaja moÊi koji su u
novim okolnostima iskoriπtavanjem nacio-
nalnih osjeÊaja tu zemlju i dalje Ëvrsto dræa-
li u svojim rukama. Krajem 1980-ih njihov
je cilj bilo intenzivno jaËati poloæaj Srbije
unutar federacije, πto su s oduπevljenjem
prihvaÊali Srbi i u razliËitim dijelovima Ju-
goslavije. SljedeÊi korak bilo je usaivanje
svijesti o srpskoj podreenosti πto je dovelo
do izbijanja nacionalne paranoje i ksenofo-
bije (str. 185). MiloπeviÊeva vladavina kate-
gorizirana je kao diktatura koja je na kraju
dovela Saveznu Republiku Jugoslaviju do
meunarodne izolacije. Posebna poglavlja
posveÊena su ratovima (10 Tage Krieg ge-
gen Slowenien 1991, Der Krieg in Kroatien
ab 1991, Der Bosnier-Krieg 1992—1995 i
Der Kosovo Krieg 1998/1999), koje autori-
ca tumaËi kao ratove koje je vodio Miloπe-
viÊev reæim za osiguranje svoje vlasti, a voj-
ni porazi su propagandno prikazani kao
flpobjede« srpskog naroda (str. 205). Za-
kljuËni dijelovi bave se opisom civilnog
druπtva i oporbe u Srbiji, slomom Miloπevi-
Êeva reæima te duelom Koπtunice i –iniÊa.
S druge strane, tematiziranje raspada
Jugoslavije pokazuje kako su mladi i ambi-
ciozni politiËki Ëelnici Crne Gore prvo rev-
no podræavali srbijanski pravac flantibiro-
kratske revolucije« pod MiloπeviÊevim vod-
stvom i solidarizirali se s njegovom namje-
rom zaustavljanja dræavne emancipacije
Slovenaca i Hrvata, a potom se s vreme-
nom distancirali od te u stvarnosti ekspan-
zivne politike (die brutale Machtpolitik Mi-
loπeviÊs in /Ex/-Jugoslawien) koja nije do-
vela do jugoslavenske integracije i krenuli
vlastitim putom koji je vodio 2006. prema
napetoj, ali mirnoj obnovi crnogorske dr-
æavnosti Ëime je i Republika Srbija postala
nezavisna i suverena dræava.
Autorica je imala vrlo dobar uvid u no-
vija dostignuÊa historiografije, πto se vidi
po koriπtenju nalaza niza srpskih povjesni-
Ëara (S. ∆irkoviÊ, A. MitroviÊ, R. RadiÊ, Z.
JanjetoviÊ i dr.), dok je pokrivenost suvre-
mene historiografije Crne Gore neπto
skromnija, no sasvim dovoljna za pregle-
dan uvid u osnovne pravce povijesnog raz-
voja te zemlje koja je danas postala kandi-
dat za Ëlanstvo u Europskoj uniji i NATO-u.
BuduÊi da njemaËka historiografija i nije do
sada bacila viπe svjetla na crnogorsku povi-
jest, Ëini se da je i ovakav ograniËeni pri-
stup za poËetak najbolje rjeπenje. Pogotovo
za one Ëitatelje koji æele znati neπto viπe i
kvalitetnije od onoga πto se nudi u bespu-
Êima interneta.
• Stjepan MatkoviÊ
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